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」 。「 」的参加 の２通りに区別する 直接的参加
とは，岩崎の研究の対象にもなっているよう
な目立つ生徒，よく発言をする生徒の参加形





















































































































































































































































































































































































































































































































扱われて５時間目の授業で 教師から記号 ∴， 「

























































































The Politics ofMellin-Olsen, S. (1987).
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